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RESUMEN 
El objetivo de la presente tesis es realizar el “Mejoramiento de la carretera a nivel de 
afirmado, Cogón - Purrupampa, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco – La Libertad”. El 
trabajo será desarrollado en catorce capítulos: el primero comprende el  Marco 
Metodológico, segundo Aspectos Generales, tercero Estudio topográfico, cuarto Estudio 
de Suelos, quinto Hidrología y Obras de Arte, sexto Diseño Geométrico, setimo 
Señalización, octavo Impacto Ambiental, noveno Especificaciones Técnicas, décimo 
Metrados y presupuesto, décimo primero Conclusiones, décimo segundo Referencias 
Bibliográficas y el décimo tercero Anexos; con lo cual, mediante una investigación 
descriptiva se contará con un proyecto que cubra las necesidades de traslado e 
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ABSTRACT 
The objective of this thesis is to perform the “Mejoramiento de la carretera a nivel de 
afirmado, Cogón - Purrupampa, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco – La Libertad”. The 
work will be developed into fourteen chapters: the first comprises Methodological 
Framework second General Aspects third Topographical Survey, fourth Soil Study, fifth 
Hydrology and Works of Art, sixth Geometric Design, seventh signage, eighth 
Environmental Impact, ninth Technical specifications, tenth  Meters and budget, eleventh 
Conclusions, twelfth and Bibliographic References y thirteenth Annexes; whereby, through 
a descriptive research there will be a project that meets the needs of transfer and 
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